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Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala kasih dan karunia-
Nya sehingga laporan pelaksanaan Kerja Praktek di PT. Petrokimia Gresik pada 
tahun 2016 ini dapat tersusun. Laporan Kerja Praktek Lapangan disusun 
berdasarkan apa yang telah kami laksanakan pada departemen produksi ZK/NPK1 
selama 1 bulan tertanggal 1 Juni - 30 Juni 2016. Penyusunan laporan ini 
merupakan salah satu syarat untuk memenuhi kewajiban mata kuliah kerja praktek 
di program studi Jurusan Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Katolik 
Widya Mandala Surabaya. 
Dengan selesainya laporan kerja praktek ini tidak terlepas dari bantuan 
banyak pihak yang telah memberikan masuka-masukan kepada penulis. Untuk itu 
pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada pihak-pihak 
yang telah memberikan bantuan dan dukungan baik secara langsung maupun tidak 
langsung selama proses kerja praktek hingga selesainya laporan ini, yaitu kepada : 
1. Kepada Tuhan Yang Maha Esa. 
2. Teruntuk kepada Orangtua yang memebreikan dukungan baik secara 
moril dan materil. 
3. Kepada pak Ig. Joko Mulyono selaku ketua jurusan Teknik Industri 
Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. 
4. Kepada Bapak Martinus Edy Sianto selaku dosen pembimbing kerja 
praktek. 
5. Kepada PT Petrokimia Gresik yang telah mengijinkan kami untuk 
melaksanakan kegiatan kerja praktek. 
6. Kepada Bapak Akhmad Yatim selaku pembimbing lapangan yang 
telah membantu dan membimbing serta memberikan informasi selama 
kerja praktek. 
7. Kepada Bapak Maryono yang membantu proses penerimaan kerja 
praktek penulis, Bapak Rizza Ghozali dari Candal produksi IIB yang 
telah membimbing kami dan meberikan informasi terkait kerja 
praktek, kepada Bapak Satrio yang mendampingi kegiatan plant tour. 
8. Seluruh karyawan produksi IIB. 
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9. Kepada teman seperjuangan kerja praktek yang berada di wilayah 
Gresik Mita, Riky, Yohana, Jefri. 
10. Kepada teman-teman terkasih Teknik Industri angkatan 2013 yang 
telah memberikan dukungan non financial selama penulisan laporan 
ini. 
Harapan penulis, semua pengetahuan dan pengalaman yang telah diterima 
penulis di PT PETROKIMIA GRESIK dapat bermanfaat di kemudian hari. 
Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dari laporan ini, baik dari 
materi maupun dari teknik penyajiannya, mengingat kurangnya pengetahuan dan 
pengalaman penulis. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat 
penulis harapkan. 
        
    Gresik, 29 Juni 2016 
        
    Hormat kami, 
 
 
        
    Penulis  
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 PT Petrokimia Gresik memproduksi berbagai macam pupuk, salah satunya 
adalah pupuk ZK. Pupuk ZK diproduksi unit ZK I dan unit ZK II dibawah 
Departemen Produksi IIB dengan bahan baku KCl dan asam sulfat. Terdapat satu 
gudang penyimpanan bahan KCl untuk unit ZK I dan ZK II. Bahan KCl yang 
digunakan dalam pembuatan pupuk ZK dibagi menjadi 2 jenis yaitu KCl kasar 
dan KCl halus. Dalam pengiriman bahan KCl dari gudang besar ke gudang unit 
ZK belum memiliki nilai ROP dan jumlah pemesanan untuk setiap kali pesan. 
Saat ini pemesanan bahan KCl masih menggunakan sistem observasi dan belum 
memiliki pola, jika persediaan bahan KCl terlihat sedikit maka dilakukan 
permintaan bahan dari gudang unit ZK ke gudang besar dengan jumlah yang 
berbeda-beda. Untuk mencari nilai ROP dibutuhkan rata-rata pemakaian selama 
lead time dan nilai safety stock dengan service factor yang diinginkan. Nilai 
jumlah pemesanan per sekali pesan didapatkan dari kapasitas gudang maksimum 
dengan nilai ROP. Penggunaan nilai ROP (reorder point) dan jumlah pemesanan 
per sekai pesan bertujuan untuk mengetahui jumlah bahan KCl yang harus 
dipesan per sekali pesan, dan kapan dilakukannya pemesanan, serta 
meminimumkan resiko kekurangan bahan KCl selama produksi dan 
meminimumkan kemungkinan penyimpanan yang terlalu banyak sehingga dapat 
menyebabkan bahan KCl rusak. 
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